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…for reminding me that clay makes me happy;       
 
TO THE WORLD… 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































      Homestay, 60 RMB/day 
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A DIX E: PERSONAL ACCOUNT 
  I began the ISP process extremely reluctantly. I had never traveled independently in a 
foreign country before, so I was worried that I would be overwhelmed with the whole 
experience. Though I had studied Chinese in my college for two years before the intensive 
language program in Kunming, I was fairly unsure of my abilities to communicate effectively by 
myself. These two realities meant that I was scared out of my mind when I finally went to the 
minibus corral in Zhongdian to negotiate a ride to Nixi; I had no idea what I was getting myself 
PPEN
into and longed for the security and peace of mind of a month of language study. 
  My desire to be in Kunming studying Chinese disappeared after the first day, however. I 
was graciously met by a group of potters when I got off the bus in Nixi, I was welcomed into a 
Tibetan home, and my interests in pottery were quickly met with enthusiasm from the people 
with whom I interacted. I found myself loving every day and (almost) every aspect of 
independent travel. I discovered in myself an initiative and sense of adventure that I had not 
anticipated, and this made the execution of my project far more pleasant than I had anticipated 
it to be. 
  The fact that I got to spend almost three weeks studying pottery also made the project 
extremely enjoyable. I love clay, pottery, and all things associated with clay and pottery, so I 
could not have been more thrilled than to have had the opportunity to hang out with potters 
while studying their craft. Just like the Nixi potters who traveled to Jingdezhen and the U.S., 
discovered new ways of approaching clay, which could have unforeseen influences on the body 
of work I will be creating for my senior thesis. 
  There were occasional bumps along the road, but there was nothing earth‐shattering 
that made me reconsider my decision to do an ISP. As expected, there were some language 
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mishaps, but I was generally able to convey my thoughts to Chinese‐speakers, and I was 
perpetually impressed by my ability to actually have a casual conversation with an artisan in 
Nixi or a shopkeeper in Jingdezhen. Some of the travel experiences, such as the 33‐hour train 
ride from Jingdezhen to Kunming, were speckeled with frustrations (like a small child who 
thought it would be fun to hit me with hangers and rip pages out of my novel), but none of 
these took away from the overall enjoyment I had throughout the several weeks of my ISP 
period. For someone who didn’t think she could do an ISP, I would say that is a success. 
Overall, the ISP was unexpectedly wonderful. When I left Nixi, I felt extremely sad. In 
the context of the village I had discovered interesting things about myself and tested my 
personal boundaries. I met incredibly kind people and felt like I had the opportunity to actually 
build relationships with Chinese people, which I had not yet felt before. I had a glimpse of a 
world in which I could live, and for the first time I considered pursuing opportunities that 
would allow me to continue to independent research after graduating from college. Though I 
am not convinced that the life of a field researcher is for me, I have proven to myself that I can 
do it, which is far more than I knew when I got off the plane in Kunming four months ago.  
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A
 
PPENDIX F: FUTURE ISP TOPICS 
• The role of development in small towns. Who initiates development projects? Who 
benefits from development projects? How are the outcomes of development projects 
evaluated? Nixi or another small village could be a case study for this question. 
• Comparative study of Tibetan pottery and the pottery of other minority groups. (This 
could also be done with other handicrafts.) 
• Study of the business models of handicraft stores in Shangri‐La. How do these compare 
to the business models of other shops? What is the customer base? How do the wares 
compare to other shops? Are the stores profitable? 
• The impact of road construction on small village towns.  
• hey come back? Flight of youth from villages. Where do they go? Why? Do t
• Close study of the actual effects of TMI’s initiatives in Nixi. 
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